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La compétence des salariés en matière de 
relations sociales est un élément déterminant de 
la réussite de l’entreprise : pour parvenir à une 
meilleure efficacité, l’entreprise est censée 
mobiliser toutes les compétences de ses 
salariés. Cependant, en période de chômage 
massif, l’entreprise n’échappe pas à la 
dégradation du lien social qui atteint tous les 
secteurs de la société.  
La dégradation du marché de l’emploi et 
des conditions de travail amènent les salariés à 
perdre confiance dans le système social car les 
effets de la précarité professionnelle, en 
particulier du chômage de longue durée, sont 
collectivement déprimants. La crise de l’emploi 
dans les régions industrielles sinistrées comme le 
Nord de la France, notamment dans les quartiers 
où la majorité des ouvriers sont au chômage à la 
suite des licenciements économiques, se traduit par un affaiblissement de 
la vie sociale.
1 Ceux qui conservent leur emploi sont soumis à la peur de le 
perdre et à des conditions de travail dégradées, ainsi la mobilité 
géographique qui s’impose de plus en plus aux salariés conduit un nombre 
non négligeable de couples à vivre séparés pendant la semaine. Un mode 
de vie qui exige une organisation très contraignante et qui, surtout, s’avère 




LIEN SOCIAL  
ET COMPÉTENCE 
DES SALARIÉS 
Érick ROUSSEL * 
La perte d’emploi entraîne la disqualification sociale mais souvent, 
pour ceux qui travaillent, l’entreprise devient un monde hostile où règne la 
peur de la précarisation. La dégradation de l’emploi et des conditions de 
travail a pour conséquence de distendre les liens sociaux et de faire 
régresser la solidarité et la coopération dans le monde du travail au 
détriment de l’efficacité économique et du bien-être des individus, mettent 
leur capital social au service de l’entreprise.  
Notre communication s’efforce de montrer l’ampleur de la déliaison 
sociale dans l’entreprise, ses conséquences et les solutions que peut 
apporter l’économie sociale et solidaire. 
Dans une première partie nous rappelons les conséquences de cette 
déliaison sociale sur les individus et les répercutions sur l’entreprise et la 
société dans sa globalité. 
Notre seconde partie tentera de montrer que les organisation de 
l’économie solidaire et en particulier les associations sont des espaces 
sociaux porteurs de sens et de compétences relationnelles que les salariés 
peuvent davantage mettre au service de l’entreprise. 
                                                 
* I.U.T. de Saint Omer Dunkerque, Département GACO (Gestion Administrative et Commerciale), 
Université du Littoral Côte d'Opale 
1 Serge Paugam, La disqualification sociale, Avant propos à la 3
e édition, PUF, 2000, p. 7. 
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2 Pierre Bourdieu, Contre feux, Liber raisons 
d’agir, 1998, p. 112. 
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3 Ibid. 
4 phe Dejours « Souffrance en France,   Christo
la banalisation de l’injustice soc ale », Seuil,  i
1998. 
5  Selon  Christophe  Dejours,  psychiatre, 
psychanalyste, professeur au Conservatoire 
National des Arts et Métiers, Directeur du 
Laboratoire  de  psychologie  du  travail, 
nombreux sont les acteurs sociaux exposés 
à cette souffrance : 
   ceux,  d’abord,  dont  on  prétend  qu’ils 
n’existent  plus  mais  qui  sont  en  réalité 
légion  et  qui  assument  les  innombrables 
tâches dangereuses pour la santé, dans des 
conditions  peu  différentes  de  celles 
d’antan et parfois même aggravées par les 
infractions  redevenues  si  fréquentes  au 
Code du travail, 
   ceux  qui ont  peur  de  ne  pas  donner 
satisfaction, de ne pas être à la hauteur des 
contraintes  de  l’organisation  du  travail : 
contraintes  de  temps,  de  cadence,  de 
formation, d’information, d’apprentissage, 
de niveau de connaissance et de diplôme, 
d’expérience,  de  rapidité  d’acquisition 
intellectuelle et pratique et d’adaptation à 
la  « culture »  ou  à  l’idéologie  de 
l’entreprise,  aux  contraintes  du  marché, 
aux  rapports  avec  les  clients,  les 
particuliers  ou  le  public,   ceux  qui  sont 
empêchés  de  faire  correctement  leur 
travail  par  les  contraintes  sociales  du 
travail :  «des  collègues  lui  mettent  des 
bâtons dans les roues, le climat social est 
désastreux,  chacun  travaille  seul, 
cepend nt qu  tou  pratiquent la rétention  ae s
d’informations qui ruinent la coopération», 
   ceux  dont  les  efforts,  l’engagement 
personnel,  énergie ne sont pas reconnus :  l’
« Il  est  juste  que  cette  contribution  soi 
reconnue.  Lorsqu’elle  ne  l’est  pas, 
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l’indifférence  générale  ou  est  déniée  par 
les   en résulte   souffrance qui  autres, il une
est  fort  dangereuse  pour  la  santé 
mentale. »  L’amertume,  voire 
l’écœurement  qui  se  répandent  dans  de 
nombreuses entreprises sont évidemment 
néfastes  à  leur  bon  fonctionnement  et  à 
leur efficacité, 
   ceux  qui  travaillent  perdent 
progressivement  l’espoir  que  la  condition 
qui  leur  est  faite  aujourd’hui  pourrait 
s’améliorer  demain.  Ceux  qui  travaillent 
font de plus en plus l’expérience que leurs 
efforts,  leur  engagement,  leur  bonne 
volonté,  leurs  « sacrifices »  pour 
l’entreprise n’aboutissent en fin de compte 
qu’à  aggraver  la  situation.  (Souffrance  en 
France, la banalisation de l’injustice sociale, 
Seuil, 1998) 
6  W.  Sofsky,  L’organisation  de  la  terreur, 
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7 Jean Gadrey, Nouvelle économie, nouveau 
mythe ?, Flammarion, 2000, p. 217. 
8  Marie France  Hirigoyen,  Le  harcèlement 
moral. La violence perverse au quotidien, La 
Découverte  et  Syros,  1998.  Selon  Marie 
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France Hirigoyen, dans l’entreprise, « c’est 
de la rencontre de l’envie de pouvoir et de 
la perversité que naissent la violence et le 
harcèlement »  si  bien  qu’au  lieu  de 
s’épanouir  au  travail,  souvent  les  salariés 
sont  brisés.  Les  contraintes  économiques 
font  qu’on  demande  toujours  plus  aux 
salariés,  avec  de  moins  en  moins  de 
considération. Il y a une dévalorisation de 
la  personne  et  de  son  savoir faire. 
« L’individu ne compte pas. Son histoire, sa 
dignité, sa souffrance importent peu. » Les 
salariés  qui  ne  tiennent  pas  le  rythme 
deviennent  stressés,  ils  souffrent 
d’insomnie,  d’irritabilité.  Ils  sont  alors 
l’objet de pressions, voire de harcèlement 
pour  les  inciter  à  démissionner  mais  la 
crainte  de  ne  pas  retrouver  d’emploi  les 
oblige à rester et à endurer les souffrances. 
Dans  un  tel  contexte  de  négation  de  la 
personne humaine il n’est pas question de 
faire  preuve  de  solidarité  avec  les 
collègues, par peur de subir le même sort. 
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	 X	tricher 
avec  la  loi  de  la  conservation  de  la 
violence : ute iolence  se aie  et  par 
exemple  la  violence  structurale 
qu’exercent les marchés financiers, sous 
forme de débauchages, de précarisation, 
etc.  a  sa  contrepartie  sous  forme  de 
 t o  v  p
suicides,  de  délinquance,  de  crimes,  de 
                                                 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 Christophe Dejours, op. cit. 1998, p. 59. 
 
  42drog    
c nnes
ue,  d’alcoolisme, de petites  ou  de 
grandes violen es quotidie ,AQ	Y	
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13 Pierre Bourdieu, op cit, 1998, p46. 
14  Hassan  Zaoual  « Le  site  et  l’économie 
sociale »,  Séminaire  international  de 
l’Université  de  Leuwen,  Belgique,  28 30 







		 X	Lorsque  vous  avez 
accepté  cette  idée,  le  contrat  social 
commence  inévitablement  à  se 
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15  Robert  Reich,  interview  de  Laurence 
Bernaert,  « La  notion  de  stabilité  de 
l’emploi  est  morte »,  Le  Monde,  5 
septembre 2001. 
16 Ibid. 
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..	 X	dépouillés  de  la  couverture 
protectrice  des  institutions  culturelles, 
les  êtres  humains  périraient,  ainsi 
exposés  à  la  société,  ils  mourraient, 
victimes  d’une  désorganisation  sociale 
aiguë, tués par le vice, la perversion, le 
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X	su ux  l   du  bordonner  a ois marché  la 
substance de la société elle mêmeA3	Y,		
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2. L’ORGANISATION D’ÉCONOMIE 
SOLIDAIRE: UN ESPACE SOCIAL 
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18  Karl  Polanyi,  La  grande  transformation, 
Gallimard, 1983, p. 108. 
19 Ibid. 
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X	transformer  la  souffrance  initiale  en 
plaisir. Si la reconnaissance fait défaut, 
la souffrance initiale s’en trouve accrue. 
Les  acteurs  développent  des  stratégies 
défensives.NN	Y	
                                                 
20 Christophe Dejours, op. cit., 1998 
21 Luc Boltanski et Laurent Thévenot, De la 
justification. Les économies de la grandeur, 
Gallimard, 1991. 
22  Cyrille  Chrétien  et  Jacques  Renard, 
« L’économie  sociale :  souffrance  et 
charbons  ardents.  Le  cas  de  la  Tower 
Colliery »,  RECMA  n°279,  janvier  2001,  p. 
10. 
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23 Ibid. 
24 Définition du Conseil wallon de l’économie 
sociale cité par Cyrille Chrétien et Jacques 
Renard , op cit, janvier 2001, p. 3. 
25 Cyrille Chrétien et Jacques Renard, op cit, 
janvier 2001, p. 11.  
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27  Robert  D.  Putnam,  « Bowling  Alone : 
Amerca’s Declining Social Capital », Journal 










































































	X	irréductible aux autres types de 
capitaux,  il  est  constitué  par  le  réseau 
personnel  d’un  individu  et  correspond 
aux chances d’accès à ce que véhicule ce 
réseauN;	Y,	 	 &	 	 ?	

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	 	 X	intermédiaire  contrôlant  les 
flux d’informations et la coordination des 
actions des acteurs se trouvant de part et 
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X	l’individu en situation d’exclusion n’a pas 
les moyens d’investir dans le réseau. Ce coût 
est s t l 
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